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l propvinent mes de setembre es celebrarà, a la vila empordanesa de Calonge una jornada
d’estudi amb el títol «Cultura i recerca local al segle XX: dels erudits als centres d’estudi»,
organitzat per l’Institut Ramon Muntaner, fundació privada dels Centres d’Estudi de Parla
Catalana i l’Ajuntament calongí. Es vol presentar una visió històrica del fenomen a Catalunya
i debatre conjuntament la situació actual i les perspectives de futur. Caldrà seguir, doncs, amb
atenció el seu desenvolupament i resultat. Perquè ara és un bon moment per veure l’estat de salut
dels nostres centres d’estudi. Partint d’una base d’erudició local remarcable, lligada en bona part a la
tasca desenvolupada pels centres excursionistes, neixen majoritàriament a partir dels anys setanta del
proppassat segle XX, arran de les energies col·lectives desenvolupades a partir de la transició política
a l’Estat Espanyol, una vegada desaparegut el règim del general Franco. D’aleshores ençà tots ells, en
major o menor grau, han desenvolupat una gran activitat cultural, essent veritables pals de paller dels
estudiosos del seu territori. Han estat, de fet, la proposta col·lectiva de sumar esforços enfront de
l’individualisme, aconseguint així recursos per divulgar les recerques que espontàniament es portaven
a terme –i proposar-ne de noves– que d’una altra manera no s’haguessin aconseguit. Nascuts, en
general, sota l’empara d’algun museu o arxiu històric han estat molts anys lluitant per donar sortida a
la recerca desenvolupada en un àmbit reduït, però que, globalment, és importantíssim per al
coneixement i l’autoestima del país. Malgrat això, ha costat molt que des de l’administració local,
comarcal o nacional, així com des de les institucions universitàries, es reconegués el seu paper i se li
donés suport efectiu i generós. Durant molt de temps ha estat gràcies als centres d’estudi, i a l’esforç
personal dels seus membres, que hi ha hagut activitat a les comarques. Així moltes recerces i treballs
elaborats en l’àmbit local han servit per tenir un coneixement més fidel del nostre país, des de
diversos angles o punts de vista. Fins i tot bona part de la sensibilització col·lectiva envers el nostre
patrimoni històric i artístic ha vingut –i ve encara– a partir d’aquestes entitats que han anat tibant del
carro, com vulgarment es diu.
La creació, l’any 1992, de la Coordinadora dels Centres d’Estudi de Parla Catalana i, més
recentment, de l’Institut Ramon Muntaner ha estat fonamental per a la seva nova imatge de
modernitat, creant la xarxa i l’estructura necessàries per presentar el fenomen dels centres d’estudi
de manera global per a tot el país. Ara bé, és ara que tenim una estructura mínimament bona i una
imatge i una valoració importants quan comencem a detectar els primers indicis d’alentiment i de
participació en les activitats. Què passa, doncs? La feblesa humana es fa, en molts casos, evident.
L’empenta dels socis fundadors, en bona part amb un perfil autodidacte, a la qual s’hi van afegir
seguidament noves generacions d’estudiosos amb formació universitària, s’ha anat refredant de
manera alarmant als darrers anys. El relleu generacional sembla haver-se aturat. L’important gruix
d’estudiants o nous llicenciats que hi ha avui dia, no s’acosten als centres d’estudi per revitalitzar-los
i aprofitar alhora les grans possibilitats col·lectives que donen de suport a la investigació. És per això
que ara es dóna la paradoxa de tenir com mai una bona situació estructural, amb perspectives
optimistes de futur i gaudir, en canvi, de poca base humana.
No podem, tanmateix, defallir. Els centres d’estudi han de seguir sent un referent acadèmic a
nivell comarcal, així com uns agents culturals indispensables per al desenvolupament del territori.
Si s’aconseguix mantenir l’autonomia i el treball en xarxa amb entitats germanes els recursos per
treballar aniran arribant periòdicament. Ara bé, hem d’intentar redreçar urgentment el factor humà
per garantir-ne la continuïtat i la qualitat. I demanar explícitament als nostres joves implicació i
compromís. És aquest un seriós toc d’alerta que no podem defugir.
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